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La tlXplotaciún de estc lirau Tcalt·u, que <~or·•·r à ~arl{o tle la niÍtillHI l':tllprPtiH r¡uc In 
tieuc dcsdo la anterior p•·inwvNa, ¡¡hora t·onro l' lllünccs ha !'Òitliatlo Iii dircl:t·ión de I 
mis1110 al intcli¡{unlc. l!:ulpt·esario dc H•alm!-i 
D. ALBERTO B.ERNIS · 
el cual ha o··~anilatlo una HScogida 
COMPAÑÍA DE OPERA ITALIANA DE PRIMlSSIMO CARTELLO 
hajo la tlit'<lccitín del <31Hiltenle Mat.lHLL't:l 
. ' 
eu la lJIW figuran notahilifladeo; fan qut••·irfa;. de uuc~lro pt'lhlit·o c·oruo "' t'JIIÏJH:'IIIc~  
y loii tlisting11idos arlistas 
ERM I NIA . BORGHI-MAMO 
/ . Y JULEs· DEVOYOD . 
.\s pi ra nd o la l~mpre:sa c't 4 u e lo~ espel'l{tctdo,., t¡ue se pougan l'li CN:f' na nhlenga u t-1 
tuayor éxilo posihlt>, eoncibiti ~>1 prup:,silu d<• esta1Jien~r NI la orqut·~la el tliapason 
nonnal, cuya realizaciún es ya Ull hcl'110, gratias al concurso dP la .Jnnt;i <lo crobie ruo 
que ha facilil.<~do <'uanlo ha sido nerc1;:11'ÏO pal'<t la adquisicit)u de Iodo PI in~lrumental. 
. . 
AslmihlliO, por su illi(·ia(iv<! $e potlt·;', "~lahle(:er l'li la sala de ospof'l;ít·ulos t•l alumhrado 
_ elúctrieo, adoplado ya ell los princi¡1ales loalroH tl~ Europa, esl.udi<indoHe sll apVcaèióu 
al e~cena1·io, ~ adrrnits, con el <ll'uerdu dl' la exwesatla .luula tic ~ustiluir los palco:, tlel 
centro del lcn:cr piso pot· silloncs, lendni l'I lealro una cla~e de localidatl iulermedia 
entre los silloue~ de ¡>atio ylos a"ienlos lijos <leeuarto piso. de tJUC hasla ahora carecia. 
· Olro dc• los aeuenlo~ adoptados (Hil' la .Junta e.' la adquisiciüu de un gramlioso úr·, 
gauo, nryo estudio se eslú verilicallllo, para que ademàs tlel scn·ieio que ha de prestar 
en cspeel;'teulos lirico:;, puella nlilizar,;c ('ll grandes fiu;;;las mu~it•alcs, couto ro•wiel'los, 
oralol'ios, etc., etc. 
Crt'll'l'ía la 11:utpr·csa fallar ú su tloher si no ll'ihulara un sentido elogio;'¡ la cx¡wcsadú 
Junla de Uobier•rw, uo sólo por la cont•esiòrl de la~ rcformati aquí meutadas, si110 lam-
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114 coristi 11\XhA "t I. 1'.\1.1 O :-Cl•:N II 11 so pro:fessori 40 professorl 
(JO .M PA K Í A C O. H. E 0 GIL.\ lf 1 C.;.\ 
M .\1~1)'1' 110 t'lDJJ •OSII'U ill~ 
l?ll l~l \ li \I, I,!;IC IN \ '' "~O l .U'I' .\ lli 11 \ NliO I 'IC.I I'ó<.: l!::!~l! I'Hl)l ·\ H .\LJ.,~IUN \ 1>1 11 \ r-11111 l'I \1 ,1 \l\11 
M;.h\.RGtJE.R.l'T' 1\ B;A UD'FNO G~US~FP]I'I.A lltl<(_U,S!. 'L... UCCI 
( 'a erpo de baiLe: 32 baüa:rinas 
l>IHI• I l Ulli ; ll'!lltl IH s 11\,\ 
MANU~L S~LV:A't· 
M aquini!;la, JOAQUIN MANC/O ¡hijo; .-Asenlista d el vestuario, f . VASALLO, MALATESTA y CO!ri-
PAÑIA. - Adornista y encargado de la guardarropía, 4GUSTIN V/ÑALS Y BERENGUER. Pel u quero, 
VICENTE GARCIA . . Armm·o, HERMANOS VALLCANERAS.- Atrecista, E GUARDO T.4RASCO. ~ Enca •·;o;ildo 
d e la luz Drumon t, CARLOS FONSECA. Plrotécnico, FELICIANO GENER . 
'B .EP:&RTORl O 
GUGLIELMO TELJJ- P'AUST-.AFRIOANA-LU{}REZlA BOR(fJA G.Ll UGON07''1'l-
BJ(f0LE11'1'0 FRA-DIA VOLO- NVR!JfA- POLIUTO - NOBERTU IL .DIA VU.LO .Y oiNts. 
~e repròdn e it·~i arleHHis la opera de VERDI, 
fllll' '"''' '' mui'!Hh ai'lo!i uo ha oítlu ""'" públín1, y Ja tlel .\llro. WEBER, 
a;nba~ puestÍ1s eu l'::;cena con Iodo su apara lo . 
' Eu !'I LnlllSC' lii'SO do la lcmporacla sc (ll't'Senlnrà por w inwra ret. Cll l's ia I'H pilal la 
!'~pera eu a HI'IOs rl el ~llro . WAGNER, 
ú c11 yo értlcto la l!.:lnpl'tJSH hn <ldqu i rído dt~ la ç.c~sa Lucca tl e ¡\[i la n, el dei·ccho dn t'PIH'l'· 
las tlecoracioues Hceesal'in!\ y Sl' 
la propicrlad qu e cxige su iutrrc 
'-- -tt---4- - -
ltuitantlu l:t t•n•ltlluhl'l~ ¡•,.tal,IPcirla •·n t·l tnatru lteal il•· ~ l a<lríd rt''l"'"l•> :1 la (urm:t tlè 't•t•ifit•:u· !li aho-
11", y t•'lltl'tJ<In rm cucnta qlic l'i eu la l'ort•• h: t t••ni•lu at;•')•ll~t·íótt su '"hil i\ isiún en \llrios tm·nos. l'Oli 
tna~·,r morho •le l u~ este sistctn~t hallar invot-:tl•le n •ogitla t'li una ,·npilal t•nmo Bareclnu:•, cura mdole 
r~Pucinhu r.utc.comr. t lli a l itupitlc à ' arta~ famil ia~ asistiJ• ni ten tro oon tlllicha frecucnria, In EmpreS(\, :\ fi n 
1lo pr~>pnn •.iOJt:lt' :11 p t'thl iC'(> Ja;i mayorcs Ifwi lida<lc" pusib los, à la Jt;u· qtt<• rnn$üguir c¡ u r el lPatro ~r ,.,,a 
c;tll l<'llt' t'it.ltt lmlos Jos tlias 1101' la ~oeicdacl dlsti n¡.ntirla tic• c·~ta !' ÍIIolit<l, ha ,u·na·ti;Hio r•-.lahh•c•t• t· ntal ro hll'llos 
•l" u l>tHW td olojelo <le que J a~ 4 0 funciones de óper a qtto s!' •la t•(ttt tlttt·a ntc la tc11tpOt1Hla sr tlivitl:u t <'11 
!' tt :tlm ttu·uo..; oi l) 10 funciones cada utto, r-ou lo cnal n• tt •l r;\ i\ r'('sullar qne ft l;ts famili;1;; abnuarJa, :i un 
l' rt;u•tn (u l't1o lc•s c•Ot't'PsphttriPJ·:i ¡¡p¡·oxim:ulamen(e l'I tli"<fn tiC' rlc•utt:l ltrtu•iuu sl'tu:rtla l. 
\ 'i tuisuw Glllrtiuuaa·:i.n ver'ific{uadose los clemàs aho tros se¡.nin •·o~htmhn• tiP todo~ Iu~ aitos, t¡ue ~et·:in 
Ü ~HlJCJ': 
I. A DIARIO por 40 funciones toclas dc o'. pera. ~ Ja-; 1k 'cr•u, •le uÍt·a clasc. ú eu-ayos C<Jrrespon-
•limtt<'s, • Íl'llllo ¡:r.Jtis para los ~res. Alonn;tllos llis que sc Yt!rill•¡lll'll por ]a ... tardes dr los tiJa,; festivos, prín~ 
•·ipianclo el ~aha<lo 31l tle Octubre de 1&'%. 
z: A TURNO làtPAR Ó PAR, p01 20 f u n ciones lorhls" tir' upc:r.a. si,.uoln !!t'alis para ¡,,.:::;re, .. \ houa-
• """ Ja-. r¡uc s• ,·el'iflquen pm· las tanl••s tl!' ¡,,, 11ias io'sti\•.l" lfllt' l"' r·ua·t·r• ... ¡u•uolau. 
;¡• A UN CUARTO TURNO, por 10 funciones to•lu' rle 4tpeta. 
I· ABONO ESPECIAL MASINI, por 10 funciones •le Ólu~ra en lmlas l:ts •JII" tomar¡'¡ parte aqnl'l emi-
ueuln at·tista. 




.\ lli \HIO. \ Tli H ~O. I l.0 TO RNO. A ~1!\S fNL \.I I'EVF.S 
-- - Y bO~II ~I;Os. 
I. LOCALIII>)tDES , •!O rimciono~ lm¡till' r'•l'ar lO fmiones. 
t.o serie 
-
t.lt: 2 O l'uurioue~ 1 o ronciones . 20 fuuciones 
I . 
I ' 
Puelu. Peaet~a Pnel'u. • Pestiu, Posotu , 
. 
I P¡¡kot\ ¡u· iut·ipales ron una entrada persoual. 2640 1400 - - -
i ¡,¡ ri c• st·guttdo piso y plateacon itl. it l. 1600 840 450 500 1000 
i d. tir letTI't' piso (it I'OUdiciotH'$ y precios 
r:ott\'rurionales) .. - - - - -
-
¡ 
Stllnm·~ tiP 1•atio y anfitratt·o con Pntratla. 240 130 70 80 160 I 
¡ Silluttes tir pall'os liH't'eros (lila L") cou icl. 180 100 55 - -
li ltl. itl. Íll (fila '! . ~ \' 3!) t'OU i d. 140 80 45 - -
·- - - - - -
013SER VACIQ N ES. 
El d••spa••l t" p:tr:t ·,.¡ altouo est:m't abjcr-tn l'li In \tltni ll i,tt·:wir'llt d•• c•,te 1 :nua 1\·atn• de>-tl" d lunr>s 
i:-! •lt• l)co tultrr. tudos los tlias ÒP 10 al:? tk la tll:IÏt:tH;i, dl' ·l :·a() cic 1;¡ !;tt•d•• y dc X à 10 dP la uoehc, rcsr' t'-
~;i tJrlosP :Ï In, l"t·(!!' . ilhll li :II]OS lÍ. Ja t'tll illl:l (1'111\l(lf';J d :t SilS IOI'H firfadcs ha~(¡¡ lllllt Ío\ r•t•uJt•~ '21)1 JlOl~:IÜO l' tl)'n 
di;t 110 1!·11 • h~i11 doa·•'•·ho ú t·eçla mneión. 
J.()s !-' r·e~ . a l•tttr:tdos tl (• lwr'i\1) stt~sfac<.'l ' Ctl e l :ttll <• t11 · '!•t·i llc:n· ~t t altonn 1• l ÍllliJIH'lt\ •lul ;;ell<> •·otTc;;po ll -
d il•lllt' ~· el en ii MUll<• de gas por los ap:u·:tlos 'l"" l•·•~:llt 1~ 1 los :tll tl.'p:tko:; . 
1·:1 inJ¡tOI'h! dè l aht>uo 11U6tlat'll dt>JI"'-llado t:ll 1111 cs1:t l tii'<'Í tllir•nto 1 1 ~ no>dill• •' ll'lgido p•lt· Ja .1 rntla <11· 
1 :uhit ·r tw do :wucnlo cml la Em t •le~a·. 
I a Er u p res¡¡ sP l'l'Sl~n·n 1111 rlia Jl'll sr! lli <lila l'li ,.¡ r·tt:tt 1111 'l' dat•;t llllll'it'n t 11 i Pusayo p:tl'<l Ioc;, seilorl~" 
Dlf'hl';>T.\ 1•1. J.\l\11; HI'Ur1 o ,\1.11: 
